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TABLEAU 2: Taux de chamage - Nombre de chomeurs, en% de la population active civile (c.v.s.) 
1976 
B 6,8 



















































- - - - --~--- - - -
! II III IV 
8,8 9,0 9,5 IO·,o 
5,0 5,5 6, I 7,3 
. 3, I 3,2 3,5 3,8 
6,3 6,3 ~3 ~6 
7,1 7,7 8,6 9,4 
7,8 8,0 8,0 8, I 
0,7 0,6 0,7 0,8 
4, I 4,3 4,9 5,6 
5,6 6,2 7,1 8,3 
5,6 5,9 6,2 6,8 
6,2 7,3 7,5 7,5 
















--- - -- -------- --------
Nov. Dec. Jan. Fev. Mars Avril Mai 
I 0,0 10,-~2 --1~0,4 I 0,6 10,8 1 (0 11 ,2 
7,3 7,5 8,0 8,0 8,0 8,5 8,7 
3,8 4,0 4.1 4, I 4,3 4,4 4,6 
6,6 6,8 7,0 7,1 7,2 7,4 7,5 
9,4 9,7 9,8 9,9 10, I 10,2 10,2 
8,2 8,2 8,2 8,3 8,4 8,4 8,5 
0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
5,6 5,8 6,1 6,2 6,6 6,7 6,9 
8,3 8, 7 9, I 9,4 9, 7 I 0,0 10,3 
----
6,8 7,0 7,1 7,3 7,5 7,6 7,8 
7,5 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,6 
2,2 2,2 2, I 2,2 2,2 2,3 2,4 















19!10 1981 1980 1981 Var, sur 
·- --·-, --,i - iii --,v I --- N~; -- Dec. - - -·J;;;-:-- F~- M;;;;- Av;ii Mai Juln !~ !% 1976 1977 197!1 1979 1980 
8 9,2 7,1 4,5 4,5 6,6 2,4 0,8 1,8 2,2 2,2 1,0 0,3 0,8 0,9 0,6 -0,1 -0,1 u;o-~--
DK 9,0 11,1 10,1 9,6 12,4 2,5 3,1 2,9 1,9 2,6 0,9 0,4 0,6 1,0 2,0 1,2 1,6 1,0 12,S 
D 4,3 3, 7 2, 7 4, I 5,5 1,9 1,8 0, 7 0,8 2,2 0,6 0,6 0,8 0,8 0, 7 0,6 0,5 0,5 5,6 
GR 13,3 12,2 12,5 19,0 24,9 7,0 7,0 1,8 7,8 7,3 3,4 3,2 2,4 0,9 2,4 2,0 1,2 1,8 25,2 
F 9,6 9,5 9,3 I 0,7 13,6 3,8 3.1 3,2 2,8 3.1 0,7 0,9 1,2 0,9 I, I 1,4 0,7 [ 1,0) { 13,2) 
IRL(5) 17,9 13,7 7,7 13,2 18,2 3,8 7,4 2,9 3,1 6,2 (1,0) (2,1) (2,0) (2,0) (1,3) (1,3) (1,3) 17,1 
I 16,8 17,0 12,2 14,8 21,2 6,5 3,9 4,3 5,3 5,2 2,1 1,2 1,9 1,9 1,4 1,3 (1,4) (1,0) (ll,9) 
L 9,8 6,7 3,1 4,5 6,3 1,7 1,6 1,0 1,9 2,4 0,9 1,1 0,8 0,6 0,8 0.6 0,8 1,0 8,li 
NL 9,0 6,4 4,2 4,3 (7,0) 1,8 2,5 !,I 1,4 1,5 0,3 0,1 0,7 0,6 0,9 1,0 0,5 (0,1) (6,7) 
UK 16,5 15,9 8,3 13,4 18,0 4,7 5,8 2,1 1,9 2,4 0,8 0,6 0,6 0,9 1,5 2,9 0,6 0,5 11,3 
- - --
Yi! _1....;i:~! __ 1~....:.:_i _ _ l-'-:i __ ' !-'-:I __ :_1'-:l ___ l"--:i _ __;t_i __ 2....:.::~_5 __ f..c..:& __ _..;.,.J.,;,..:i.,;.,) ___ i.,;,..:~ __ -_g~:! ___ i'-J---'l:;....? __ g....:.' _1 __ &...;,.:i _ ___:_.i?.;.,.:!-=--i----(l_l_:;_i 















































I II Ill 
3,4 -0,5 -0,1 
6,3 3,6 1,2 
3,9 1,7 -0,2 
4,7 3,5 0,7 
6,6 3,5 2,3 
4,3 1,4 I.I 







































1976 1977 1978 
13,6 10,1 6,6 
11,7 9,1 12,0 
6,4 7,1 5,3 
15,1 14,7 12,3 
18,9 16,7 14,6 
20,8 26, 7 20,6 
13,9 10,4 7,7 
11,3 7,9 8,3 
16,7 _ _ 9_,4 __ 1_2,_5_ 
13,6 12,3 11,4 
7,9 9,2 8,6 























































II III IV 
3,4 ---r:r2.o-
2.1 1,4 1,4 
4,1 2,7 0,1 
3,9 4,3 3,6 
6,4 4,7 1,0 















































































Var. sar 1 


















































































(I) Sources nationales, saufpour Ja ~ommuoaute, le Danernar~, l'Irlande, la Belf!qu~ et le Luxembourg: En rais~n de di!fe~ences d~os Jes methodes ~'ajustement.s~isonnier, la variat/on de l'indice CE, 
ajustcc par l'Eurostat et prcsentec daos le tableau I, peut differer de oelle de l mdice CE obtenu par I agregauon des md1ces nallonaux. Les doonees soot comgecs du nombre de Jours ouvrables. A 
l'exclus100 de la construction et aussi, pour la France, de l'industrie des produits alimentaires et des boissoos. 
(2) Pour la doonee la plus recente iodiquee dans le tableau. 
(3) A partir de jaovier 1979: nouvelle seric. 
(4) En % de la population active totale. 
(5) Serie mensuellc calculee par interpolation lineaire. 
(6) Source nationale. 
(7) A l'exclusion du Luxcmbour~; moycooe pooderee. 
(B) ~tats-Unis et Japon: industne maoufacturiere. Japon : doonees trimestrielles c.v.s. 
TABLEAU 6: Balance commerclale --- fob/caf, en millions d'Ecus (c.v.s.) 
1980 1981 
1976 1977 1978 __ , ___ --·--------·----------·--II III IV I 1980 1979 
1980 
------- --- ----------- -

























12 243 14 514 15 934 8 933 3 545 
-3 131 -3 588 -3 347 -4 187 -3 906 
I 122 557 835 501 169 
- 909 - 924 - 928 - I 131 - 562 
82 198 
335 - 428 
43 458 - 331 I 028 
146 - 193 - 223 
-7 732 -6 117 -4 097 -6 195 -16952 -4 042-4 437 -4 558--4 764 -3 846 - I 522 - I 585 - I 595 - l 344 - 907 - 778 - 570 
- 772 - 876 - I 132 - 1 955 - 1 898 - 585 - 407 - 426 - 585 - 596 - 195 - 307 - 172 - 204 - 220 -· 240 - 154 
-5 981 -2 444 - 336 -4 !03 -15696 -2 962 -3 515-5 325-4 356 -3 947 -1 295 - 981 - 1 244 - I 374 - I 329 - l 658 
317 - I 687 -2 240 -2 619 -2 184 
-8 664 -5 246 -5 548 -8 705 -3 590 
- 592- 853- 815- 710 - 149 
-2 103-1 905 - 551 779 
- 312 - 268 
227 189 
85 - 219 - 15 - 93 
698 417 
cE9(9) -1s919 -1184 -2 508 -20804-43859 -11628-11916::....12191.::.wfn--: -- -1386-=-3-~ff2~~ff1-=-311f·----: ----: --~ 
USA -13189-31907 -31014 -27146 -26113- 10336-6 627 -3 792-5 387 -7 210 -1 525 -2 396 -4 230 -2 606 - 374 -2 946 -3 107 - 529 
JAP 2 l71 8488 14285 -5574 -7700 -3484-3172-1186- 156 376 237 - 42 369 123 - 116 (679) (694) {I 503) 









1976 1977 1978 1979 
13,4 9,9 9,7 6,1 
11,4 9,8 6,7 9,9 
8,4 11,l 11,0 6,0 
12,8 13,9 12,2 14,4 
14,3 16,3 28,7 19,0 
20,8 21,8 22,8 20,4 
22,7 3,6 4,2 7,0 
11,3 9,3 13,3 11,7 



























llJ IV I 
0,3 1,3 0,9 
2,0 5,3 2.3 
1,0 2,5 1.3 
2,3 2,5 3,9 
6,8 3,8 4,5 
1,8 5,0 2,5 
0,7 0,5 4,1 

















1981 Var. sur 
-·----·----------·-------· 12 mois, 





































CEB(ll) ___ _ 
USA (M2) 
JAP (M2) 
12,9 12,3 12,7 11,0 

























7,1 13,5 11,1 13,1 9,1 0,9 2,1 2,3 -0,7 0,3 0,7 
TABLEAU 8: Taux d'interet a l'.Ourt terme (12) 




1976 1977 1978 1979 1980 -----------· ---·---- 12 mois, 
-~~-~-----~--~----II- III IV I II Dec. Jan. Fevr. Mars Avril Mai Juin (2) 









10,3 14,5 15,4 12,5 16,9 18,9 17,9 12,0 15,2 18,1 12,0 13,1 I0,9 15,2 14,3 13,1 18,1 0,8 
4,2 4,4 3,7 6,7 9,5 9,9 9,2 10,2 13,4 13,0 10,2 9,6 14,5 13,4 13,0 13,4 13,0 3,1 
8,8 9,3 8,1 9,5 12,4 12,5 12,6 11,6 12,9 18,I ll,6 11,4 13,3 12,9 13,1 18,1 18,l 5,6 
11,8 8,4 9,9 15,9 16,3 17,6 13,6 13,6 14,6 15,6 13,6 13,8 15,0 14,6 15,2 15,9 15,6 -2,0 
17,6 14,5 11,3 11,5 15,9 15,6 14,8 16,5 19,0 . 16,5 16,5 16,3 19,0 18,2 19,8 . 3,8 
7,1 4,8 6,6 9,5 10,6 10,5 10,3 9,4 10,3 11,8 9,4 9,5 11,3 10,3 11,3 12,2 ll,8 1,3 
10,6 8,1 8,3 13,7 16,8 !7,1 15,9 14,9 12,6 12,7 14,9 13,8 12,6 12,6 12,5 12,5 12,7 -4,4 
- ------ ------··-------. ------· ·- -- -
7,5 8,0 7,2 9,6 12,7 12,9 12,3 12,3 13,8 (15,3) 12,3 11,8 13,7 13,8 13,8 15,3 (15,3) (2,4) 
5,0 5,3 7,2 10,1 11,4 7,4 10,5 14,6 12,9 14,l 14,6 15,0 14,3 12,9 13,7 15,1 14,1 6,7 
6,2 5,1 5,9 10,7 I0,9 11,3 9,4 7,4 9,4 8,3 8,5 7,4 6,7 7,5 -5,0 






































































































1981 1980 1981 Var. sur 
--·---- ----- ------------------·- 12 mois, 
IV ( Nov. Dec. Jan. Fi:vr. Mars Avril Mai (2) 
13,0 13,6 12,6 13,0 13,2 13,4 13,6 13,5 ~13~,9-~1,6 
18,4 18,4 18,0 18,4 17,9 18,6 18,4 19,0 19,4 -0,2 
8,9 10.3 8,7 8,9 9, 1 9,9 10,3 10,2 10,8 2,1 
14,3 15,0 14,2 14,3 14,6 15,l 15,0 15,0 17,3 3,8 
15,6 16,1 14,9 15,6 16,2 16,0 16,1 16,6 17,0 1,2 
17,9 18,1 17,4 17.9 17,3 17,8 18,1 1,9 
7,9 8,0 7,7 7,9 7,8 7,9 8,0 8,3 8,7 1,3 
10,5 11,4 10,5 10,5 10,5 11,l 11,4 11,3 ll,9 1,9 
13,8 13,4 13,4 13,8 13,9 13,9 13,4 13,8 _1_4_,2 ___ 0,_2 
12,2 12,7 13,4 12,5 12,7 12,8 13,3 13,4 (13,4) (14,3) (2,0) 
10,9 11,9 12,2 11,8 11,9 11,7 12,2 12,2 12,6 13,0 3,2 
9,2 9,4 8,3 9,5 9,4 8,8 8,8 8,3 8,4 8,6 -0,2 
























































1,141 1,274 1,371 
305,8 267,1 300,5 
0,977 1,018 1,061 
1980 
1980 -· ---j"1- --· -·--ff1----iv 
40,60 40,36 40,44 41,07 
7,83 7,84 7,81 7,86 
2,53 2,52 2,53 2,56 
59,24 59,80 61,43 60,36 
5,87 5,85 5,86 5,92 
0,676 0,675 0,671 0,684 
I 189 1 182 l 200 I 213 
2,76 2,76 2,75 2,77 
0,598 0,608 0,597 0,562 
1,391 1,391 1,423 1,340 
315,0 321,9 312,8 282,1 
1,068 1,071 1,078 1,042 
1981 1980 1981 
----- ~---··--·--- ~-----·~ --~--~----- -··· ---- --- ----
1 II Dec. Jan. Fevr. Mars Avril Mai Juin 
- 41,61 41,42 41,22 41,49 41,68 41,66 41,49 41,41 41,37 
7,97 7,98 7,86 7,94 7,97 7,99 7,99 7,98 7,96 
2,57 2,54 2,56 2,58 2,59 2,54 2,54 2,54 2,53 
61,43 61.83 60,97 60,88 61,58 61,82 61,88 61,80 61,81 
5,98 6,03 5,93 5,97 5,99 5,99 5,99 6,08 6,03 
0,695 0,694 0,687 0,692 0,696 0,696 0,695 0,694 0,692 
I 233 I 263 I 215 1 226 I 230 1 243 1 264 I 263 1 261 
2,81 2,81 2,78 2,80 2,82 2,81 2,81 2,82 2,81 
0,534 0,536 0.555 0,535 0,526 0,541 0,539 0,530 0,539 
1,233 1,116 1,299 1,286 1,207 1,206 1,175 1,107 1,066 
















<9) Le solde desaisonnalise pour la Communaute ne correspond pas au total des soldes des Etats membres; en cffct, ii resulte de la desaisonnalisation de la somme des chiff res bruts des exportations et des 
importations des divers pays. 
(10) Sources nalionales pour l'Allemagne, la France, l'lrlande et le Royaume-Uni; correction des variations saisonnieres par Eurostat pour le Danemark, l'Halie, Jes Pays-Bas et la Bel~que. 
(11) Moyenne ponderee par le PIB de 1978 aux prix et taux de change courants. Pour la masse monetaire, la variation mensuelle est obtenue en rctenant pour la Belgique une interpolation hneaire des 
donnees trimestrielles. 
(12) Sources nationales; CE a !'exclusion du Luxembourg; taux interbancaires a 3 mois sauf: Danemark, taux du marche monetaire aujour lejour (moyenne mensuelle); Italic, rendement des bons du 
Tresor a 3 mois; Belgique, rendement a !'emission aes certificats du Fonds des rentes a 4 mois. Moyenne annuelle, fin de trimestre et fin de mois. 
(13) Rendement des obligations du secteur public. Moyenne annuelle, moyenne du dernier mois du trimestre, moyenne mensuclle sauf pour la France (fin de trimestre et fin de mois). 
Note: - (c.v.s.) = donnees corrigees des variations saisonnieres. 
-- : donnee non disponible. 
- ( ) estimation. 
- CE 9 = total pour la Communaute, a l'exclusion de la Grece. 
